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用居民消费水平 c，居民消费偏好 U，政府税收 T，企业
投资的外部性 R，政府投资成本 Fg 等指标。在分析政
府投资的时候要分析两种情况。
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【责任编辑 默 存】
表 1 体育产业不同治理模式的比较分析[4][5]
治理手段
治理特征
预期效果
政府治理
规章命令
僵硬
最低
协同治理
多边制衡
充分弹性
最好
市场治理
充分竞争
完全弹性
适中
注：本表借鉴孙班军、赵晨等（2008）“体育产业治理模式的选择
与评析”（河北体育学院学报）
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